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●1 泊2 食つ き､10500 円
● 和 室1(洗 面･トイレ付)/洋 室5( バス･トイレ付)
●1 階にいつでも入 れる大きなお風 呂 があります
● ペットの 猫を同伴 されたい 方､ご 相 談ください
●10 人以 上 のご 予約 で貸 切 にできます
● 女 性 お1 人でもどうぞ　 ● 周 辺 でハイキングや
テニス､また､美 術 館 めぐりなどもお楽しみい ただ
けます●徒 歩15 分 に温 泉あります
艾でのためのゲ ストハウスミュー
干407-0301 山 梨 県 北 杜 市 高 根 町 清 里3545-5108　TEL:0551-48-4606　FA ｘ:0551-48-4607
http:// ｗ ｗ ｗ.b-marks. ｎｅt/meow/







●11 月27 日土曜日午後2 時 から、ゲストハウスミューお楽しみ企画『古庄弘
枝さんと語る』があります。詳しい内容については右記へご連 絡ください。
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急速 に進んだDV問 題の制度化 と
女性 運 動 韓 国の経 験 か ら学ぶ
女性差別の根源撤廃の方向も呈示
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ッ ク)
〒355-0292埼 玉 県 比 企 郡
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ベ ル ガ モ ット
一
薬用ムシ 歯予防ﾉ








ム シ 歯 ゼ ロ ヘ　 予 防 歯 科 を 実 践 する
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